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La finca está localizada dentro del término municipal de Llíria, Valencia. 
Cuenta con una extensión de 9 ha. Actualmente se encuentra en producción de 
cítricos. El objeto del proyecto consiste en la sustitución del sistema de riego 
tradicional a manta, por un sistema de riego localizado automatizado por goteo. 
 
 
Por la escasez hídrica, cada vez más acusada, hacia la que nos dirigimos, se 
ha planteado adoptar un sistema capaz de optimizar los recursos hídricos 
disponibles. El sistema de riego a presión, riego localizado consiste en poner el agua 
en pequeños caudales a disposición de las raíces de las plantas, llevando el agua a 
cada una de las unidades productivas a través de una extensa red de tuberías y 
distribuyéndola mediante puntos de emisión. 
 
Además, el riego localizado supone un importante ahorro de mano de obra, 
además de posibilitar la incorporación de abono al agua de riego, fertirrigación. 
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The agricultural holding is situated inside of Lliria’s municipality, Valencia. It 
has an area of 9 ha. Currently It is in citrus production. The aim of the project consists 
in the replacement of the traditional irrigation system to blanket by a located and 
automated irrigation system by drip. 
 
Due to hydrological scarcity, each time more pronounced, towards which we 
headed, it has been contemplated to adopt a system able to optimize disposable 
hydrological resources. The irrigation pressure system, located irrigation lies in place 
water into small flows available to root plants, carrying the water to each productive 
unit through extensive network of pipes and covering it through emission points. 
 
Besides, the located irrigation supposes an important saving labour, as well as 
enabling the addition of fertilize to irrigation water. 
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Reg localitzat, Cítrics, Llíria 
           La finca está localitzada dins del terme municipal de Llíria, València. 
Compta amb una extensió de 9 ha. Actualment es trova en producción de 
cítrics. L´objecte del projecte consistix en la substitució del sistema de reg 
tradicional a manta, per un sistema de reg localitzat automatitzat per degoteig. 
 
           Per l´escassetat hídrica cada volta més acusada, cap a la qual ens 
dirigim, s´ha plantejat adoptar un sistema capaç d´optimitzar els recursos 
hídrics disponibles. El sistema de reg a pressió, reg localitzat consistix a posar 
l´aigua a cadascuna de les unitats productives a través d´una extensa xarxa de 
canonades y distribuir-la per mitjà de punts d´emissió. 
 
            A més, el reg localitzat suposa un importante estalvi de mà d´obra, a 
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